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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik f 988/89
LeK- 3o4l3 :--Teknologi Pol imer ( Getah ) I
Tarikh; 25 Oktober t98B Masa . 2.15 petang - 5.15 petang
( 3 jam)
Jawab O (ENAM) soalan. Semua soalan mesti dijawab di
dalam Bahasa Malaysra.
Sila pastikan kertas soalan ini mengandungi 8 soalan dan
. 5 mukasurat bercetak.
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1. Za|-zal (a) (d) bertindak sebagai ant'ipengoksida dalam
penuaan getah as I i . Apakah ke I as k imi a seti ap zatg
tersebut dan bagatmana setiap zaL bertindak secara kimia
sebagai suatu antlPengokstda?
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2.
{ IOO markah )
Jelaskan, dengan bantuan suatu gambarajah, pembuatan
barang-barang getah dengan cara sama ada ( a)
pengekstrudan di ikutr clengan pemvulkanan udara panas
atau st i m, A.p-aU ( b ) penga_cuanan sunt t k an .
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3. Berikan nama dan struktur kimia untuk satu peroksida
organik yang digunakan dalam pemvulkanan getah asli.
( 20 markah)
Berikan persamaan-persamaan kimia untuk menunjukkan (a)
bagaimana peroksida tersebut menghasi lkan penyambung
s i I ang terhadap getah , dan ( b ) apa ti ndak bal as
sampingan yang mungkin berlaku.
4.
Apakah kebai kan
peroksida apabi la
yang dipecutkan?
Jelaskan makna sebutan skor3
asl i .
(50 markah)
dan keburukan untuk pemvulkanan
dibandingkan dengan pemvulkanan sulfur
' ( 30 markah)
dalam pemprosesan getah
Jelaskan mengapa
kaedah yang boleh
skorj berl aku
drgunakan untuk
( 20 markah )
dan nyatakan kaedah-
menge 1 akkannya.
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t<.epekaian ozon dalam udara adalah kurang daripada satu
Abahagian per 10". Perikan kesan kepekatan ozon lnl
terhadap getah-oetah olefinik (4o markah)
Perikan bagaimana kesan tersebut bergantung kepada ubah
bentuk ( canggaan ) getah .dan apa I angkah- 1 angkah yang
boleh diamb'i 1 untuk meminimumkan kesan itu.
6. Tul iskan
glan satu
a. ( i )
(30 markah setiaP satu)
nota-nota mengenai sa-U.t subiek dari senarai
subjek dari senarai B.
Bahan-bahan pengawetan lateks ladang
A,
7.
(ii) Getah as'l i ketikatan-terstabil (viscos'ity-
stabilised)
b. ( i ) Fungsi sebatian zink da lam pemvu lkanan sulfur
( i i ) Revers i ( 5u markah set'i ap satu )
Perikan. dan ielaskan operasi suatlt viskometer Mooney
dal am pengukuran ke I i katan getah. ( /O markah )
JelaSkan baga'imana 1a boleh dtgunakan untuk mengukur
kecenderungan skor; untuk suatu campuran getah '( 30 markah )
(Dalam setiap kes, nyatakan bentuk keputusan Yang
biasanya diberikan. t
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Nyatakan jenis getah asli yang anda akan pilih untuk
pembuatan barang-barang berikut, kaedah perupabentukan
dan kaedah pemvulkanan yang anda akan guna, dan jenis
antipengkoksida vang
formulasr campuran.
anda.
anda akan memasukkan ke dalam
Berikan sebab-sebab untuk pi I ihan
(a) suatu materi getah berbulat dan berwarna putih,
akan di gunakansepertimana yang ditunjukkan, ydng
dalam alat oermainan kanak-kanak.
( b) Suatu galas ( bealing ) titr t,erbentuk dari laminat
getah-kelu1 i , sepert imana yang ditunjukkan ( ki ra-
kira 1 meter segtempat sama)
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